PENGARUH TAYANGAN JEJAK PETUALANG

DI TRANS 7 TERHADAP MINAT BERPETUALANG SISWA





Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data  yang telah dilakukan maka
penulis menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian , diperoleh regreasi yaitu Y =
21,758 + 0,845 X dan diperoleh thitung15.670 > ttabel 2,000 dengan taraf
signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh tayangan jejak
petualang di trans7 terhadap minat berpetualang Sispala SMAN Pekanbaru. Besar
koefisien Korelasi determinasi atau R2 sebesar 0,719 atau71% .Dapat diartikan bahwa
71% variable tidak bebas atau variable minat berpetuang di pengaruhi oleh variable
bebas atau tayangan jejak petualang di Trans7, sedangkan sisanya 29% dipengaruhi
oleh variable lain
B. Saran
Melalui tulisan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang
berhubungan dengan tayangan jejak petualang di Trans7 terhadap Minat Berpetualang
Siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru sebagai berikut ;
1. Dengan Penelitian ini menyarankan kepada sekolah agar semakin
memperhatikan siswa dalam melakukan kegiatan positif terutama Kegiatan
Ekstrakulikuler Berpetualang, karena banyak pengalaman dan
2pengetahuan yang dapat setelah melakukan Petualangan di daerah yang ada di
Indonesia
2. Dengan penelitian diharapkan kepada pembaca terutama mahasiswa ilmu
komunikasi agar dapat memanfaatkannya sebagai pengetahuan dan
pengalaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuaannya.
3. Dengan penelitian ini diharapkan kepada mahasiswa ilmu komunikasi
supaya lebih baik dan bermanfaat bagi mahasiswa lainnya dan biasa
dijadikan acuan untuk kedepannya.
